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ROCK 
past and future 
If you ever hurt inside., 
who do you turn to? 
.' ~hy just fli p ... 
. . 
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' ..... ~ ... I} 2e-::e ... £idooi>~c.Id 
~ ... waIid if .... ""'"-* .......... __ ' ' .,.,.. _ aa- ~taU~~..n-tyas"" ......  alit; • 1"'_ ' c:ribco taU their cn~ 
~e ....-e-....-"- 0.. <SaJIIIIIr - mar ......... __ _ ...,.. _el~~ __ J_ 
... ........ .......... AlII TayIGr, " ... .....-.tuJ eI .... 11<7 
... ... ........ _ e,e'. _ ... eI fG6 rod< """Ie. 
................ - ~ wtllt Ir 
.... ~ ~ h riIII.IIl...,.er aad r':':, :,'C""'~_, ~ 
MnIee .. a.. 1M _ - r.- aad Raf>. ,. II __ tbal poopIr lMl!d '0 
~ .. ~ emU a bog tragIC ~ aIwi OUI d tbr 
Aa Arlo Gutbne ")'1 d .... bdo¥<d 
" rnaaucree-" 10 ,. Abcr' , R.estawa.nl'· 
aU "",·roeS alU'lDpU 10 do II - pul d 
down ~ "'"' IiU II a'U" Well. 
Itnw.t )UIl ~ " ...... It' . aU '-Ur IJ)-
s.ac.naftcanl and a malter 01 trmatUaa 
biecaWir KIlt rodl D actuaUy iln 1m--
~u.u.CX' art firm 1 mpre-MMXusm 
~lrn rmphasill'S ~t thr ilrtn.t r~b 
IIU' IoIscrul'.canl upt'Cu 10 lhr subJ«t' A 
c- h.ar.c1n and rwglecu CK IRllOf"n 
bprt'U WhiCh hr ~nont~ 
lui . , 
Soft · rock IS ImpnsJoJontt,ltc In lhr 
WfDr tha 1 Van Gogh' 5 pamung,5 ¥'t' 
... td to br l rnpra.6lonlShC So(\. rodI; bes 
,n "'" middle around. ..,..,..,..fIrn. brt· 
_ Wyrth _hom. wtucl\. rrwlUcaUy 
apealt~ would ~ f~ _ • • nd "'" 
.lan.. P~bk •• bslracuon d. hard· 
rock. 
Thft-t' LJ a ~ c:vmmonl)' 
mad.- by cyrubo ~I .. ....,n sell· rod and 
IOfl heads. Thr Impbca lIoo as fhal In 
lhr " V.ar at Ihr RIp-Off," 10 leI your 
t'TT1oClorD gu .. Ycalr .ctton.." IS 10 com-
mit mmt.lll MoueKit-, AI ,hi- otN-t- end cI 
Itw· sea ... art' thmfo who (",I that pt"(~If' 
Into KIll-rock a rt' Pf"NlCCUplit"d wflh Do 
ItGry boftInd tbr """I!- 50 _ so lbol 
~~ com_ illl.mlpUd to 
"'" tbr ripts d tbr iIary from TilYIor 
ADd 10 Taylor wu lM tragIC 
adoIeRlenl Iovrr and -" __ was 
_red for O'1UCS at aU ponuas ..... 
Whal actually l\appeood IS _ rnon' 
Inlereslllllg and (at ~ ongs.nal 
Wtulr Taylor """ '" a ~ 
JeU1QO (or h..ts fint i._Ilum. produord I.:! 
_ by Petrr Ash<-< I at Petrr aad Gor· 
don (~JtW' J an Applr ~nd .-ec:raU)' ~ 
_ a ~.r1 who Taylor knew oom· 
rrull.-d ... 1C1d<- t' n<"flds doad«t tho I 
Anct" tnr sesslOO had befon ween,* tum 
down. to leU James Ibr Dt"'W1 al that 
Umf' mtght mt1iln that ttw lilburn ... ·wid 
rlf""t"f" bt- flnl.).htd " F lrt" ~rx1 fUm " tht-n 
~ Ta)I ... ·.f> Imp~lt.Wb 00 hran~ tht-
nt"\to~ of hl~ f rlt"nd ' '!o drath I-t o. 
·· mot.~t{r If !..hal (l\t."f"V'0f'kt-d dK'ht-
must bor u.s-.,d ~ thaI Wt" ts Dflh."N .. ·ft"l. 
that ("\'t"f1 In lWIdneu . 'to (:an rind 
braut) A phul<:«ra phff can , tak .. a 
twlSlt:d pk"C"t" ri mrta I c.- broken . 'rod 
and car. fn·t:" It (<<m ~raO" . hf.' and 
Dt-auty I , lhoM- ... hu 1~M1 to Ta~kK"!­
mus.1C' nt"Ir'd a c lout U'\ t"'f tnt head '-'Ilh a 
5Jcdgt"hamfT'M'r 10 ron \' ItlC"t" thrm thai 
Ihry !Ohoukt lIst t-n 10 -'Sultt' (or Z t; 
U .. a II sh<aJ lid bt- dotlt' t-t,'n- I he 
" rnrs.uge- " hl~ honk- .vnm a sdl ' M) W, 
J1Inch thai is !toO subUt' U\a l II ~ 
dt,,\·'wtall~ But tn..· un(Xrtanl lh.J~ to 
rt" mt"mtH' r IS lnat soCt · nxir. twVt' r 
" dw"I5" on an,· t.hl~ I I J~t '::1""0. an 
Impn-s.swn 
If II ioft"fn.S '--.r ! ha "r dc.-'I.OI.cs:1 .a k-. ~ 
ipAa" to Ja ll'lft Tarior It IS brc.aWJr J 
ha "''t=' ThIS..J:S DOl bt:-c2w..t hr u. thr be I 
or t'W'tI ant' 01 thr mc:n- t.l.k-nlt'd WJtl· 
rodt pt'Opw Tay l<r ' ~ grt'albt tmpor-
~DC't' llit:lo In thr- (a<"1 tha t hr "'b lhl" 
ran i 10 rt"ach tht- rna.~ ... ·Itl\ ... twli 
~hi.-n had bt:-t-n dc.Of: fIX ~ ,oar.. ' un 
~KI 
The rt"a~ tha I. 10 ttm pornt. I l\it \ t' 
w.ed lM l.("f'm " 'IiOfI ' ruck ~Ir " In-
stead ~ perl ~C'"n .and musa nJI ru. 
SlrffiS from LhP f.t:f thai l.haw- In )o(J{t 
rodt a", !IoOrt m nt"\l Ht'na 1SSanct' rTk'1l 
Th., u....uaU, .. crt. alont' . .. nIt· (hl'n 
(.M'n MJOg~ lK arT1l~ ... mc"f1b .and If 
bad~rUJnd t~ Jl~td II ~ ~ppUtd h~ 
.anon\ mou ~ o r !ot' ml anon\ mou ~ 
.. tdt~ .. n and OC"c .a!olonaI k~":!!ll ... rl4IUW 
mlbJoarb . Eumpk~ a""No , uI c-UJ~' 
Jam(~ Til, lor . t::ltm Jctln. t,;urdon 
LI~hLfooL ' HIChH' H.a \t·M and Arlu 
(; ulhnt' Suil · ru:ir. Iht'n. ... ·tth (t .... l' U",,, 
!1Cfl.!> I~ a \ , 'n uxjl \ dual ... I.lh--rrw·nl a .. 
-- Tartt! 
all Impn~onb.m mw.t br 
, AN ' "" .........,.. hti probAbI) >A od 
··Wh.a t .abc:all Cram, . Sillb. ~&iOh .nd 
\'w~ ' .. ' -Aha " 1· ,.." " What a.bc.ul 
C rush, _ S tllb , and Co . Ir, Ttu~ about 11 
If • ('Om mon <k-fKmlnAlor mUSl bt· 
fwnd In ~1 - roc-k . II u. pt"ababl, Ib 
dUir.(' I t'rI~tl(, ':If"ntlt'nt"-*"" .nd ~'m 
plK"1l~ Cf:TU ln nn-plulfu M 'rn tw-rr 
can br (calnd bul far tht" mm.l part 
... h.al ~ ..... hHor u. WJmC"'ttut'Cf.! SOOlha"" 1o 
U'C' ~r • rr-~Iu..a I.kJn Lf 'C&l.,,1.I1. tha i 
(ht-f'to u. lin .ItIf"f'T\.tlU,',' III l\.!I~h .tn.trac 
(ton .nd ~LA rk. ""o1t~m 
Wh.ilt 1.5 m<liI>t lmpor-t.Anl lI'IllSlt"f\U\g t il 
!toOl1·nrl IS 10 put )'wr NI"'l brtund ttl.-
''7' C':!> cA " ' flc:Irovn" lhr prrf orm« ~ ,. nd 
In 10 5t"'I" how he- <CLalnrd ~ 1m 
~om InstNd ~ .rtwl,...nl, .and 
pr-t"maturny ~)-It'\&. " I Just ("lin' I 
that JU" ., 
The Great Deb~te 
"" t'Vodm«d by Ihr A'<'OrtIs on .. Ie 
In Ihr 19ftS. " aall' roc:t; " .... 1llS 10 be-
Ihr GUrrftll yell .... 
Aa "",,lIad by J amos Taylor land 
family I , Ell... Jo/vI, ' Cal Slt!'ftIIS. 
M~lanl~ , "c. , lheft a~ t"'- who ac-
lually com_ llus mu5lC at Imp"'" 
"or,.,.. 0 .... you"ll d lllC1p1r ,.,cd lhal 
_ by U...".. _Ie IrU us d Ihr 
nu mc'1'<a1!I bad I rips Ihry wml throug h 
bd'0f" lhry bt-ca"", _.uf.1 _Ie. 
Thry' ,. .narc" ","r ""I><"''"'''" ",Ih 
U$ .nd today. musK'. stw saMt. l' 
.toared. 
Act .... lty. u·. Ihr ok! _ .. y gam!'. 
It' . ....... WI'" pop _ for Y"", UI 
_ abape or (arm. aad u ·. OA 1At«1lral 
part d tho-~ .... ·cmportanr 
d """.rod<. MOIl d IIus _ IS bana l 
and _' ....... ial Whal 'S '"""" W1lb 
..... umentalol,- ,.... may ... 1'1_ ... 
"'''''''' thai tbr nest lmW ,.... ....". al 
8 i,. en.t>y and Aady Wilbams. .. ~ a 
f... for Jam<l! ,..,.Ior aDd bls crcoN<S. 
Al _ In tbr ok! ~ u..,. .... n .. 
calii'd IIus romantir pap Jrftl .01. Aa 
CIud: 1!I' llbs ....,. Aid. " It'. I ..... " 
allll.- .. ......,. _ '--Dr !dl ' 
IlS ab.a" "'" '-" liID<s u..,. had 
«IpIII ... '" tbr G.-I W_ OUt '"'""' 




ThIS was thr rr rmruRi' hygM'1lr pt"noJ 
d pop do-v.kopm .... 1 .nd II has, In Ihr 
pcul y ... r . udtl<d Ihr coJl«Uvr I.ne! '" 
"'" "",Irs in "'" hoJ.tr "" a """,II. 
oomotIII .. be, IS mw.cell In \Ills """"c 
~hal IIus MW1 d cnus>c dod wu dony 
t .... qulntrs..W'n t&a1 quahun d roc*. . n 
roll. laud IX qUaM p~ nlt.H-5 . wch 
a.... lhe" " ckmlllll ~p.uaon "'-Ilh 
'J' ood lUI ... :' rt"PLacrd thr Immn:haC':\ 
roc:t; "n" roll Insued .... ~ .. cItoan bul 
:~~b~,~~r R~)~'::."'~~::NI~ 
bedt&round. _ "0.-",.",1 l..-sto" 
\"'Qk'ft .ad ...... lrt) I10nd acous'~ 
Is this the 
gul~r pla Yllla kiln' brrn pwihed to thr 
mKTophanr 
Tom Rusn Wit-d 10 br • dtstlnctwf' 
I1lOUgh roc:t; · loIIt · b ...... SUllie .. bel ..... ~ ... 
dod a ...- )00 on h I> Ay". ~ 51...,.. 
.. "'" dcd surio _ OJ< " Who Bo Vw 
l..(J\t, - and ! 'an.1m..11 Ltmlttd '- !iO "''t' f1 
Na" Intia, .td<~h11 • \ .... 1 ~)'k- thai ' , 
~ hL1nd :100 mf'anIRRk-s., ;u. Jf"fT'\ 
\ ·aw·, Elton Jmn .IIllnnpL' 10 puc ~ 
(,""" morr ' MJUI - I~ In hb 
dt-fl'l."t-n \ M t'r mtoam .u muc1\ 10 thr 
r f'al liurll: •• ' \'rh'~' d~ to 
r hfoorw- t al St .. ",' rns 1$ JU~I rm 
b.a~ ..... l) IIlIr'pt as two mu.mt)b tw. 
cheese 1-eq uivalent 
of soft rock? 
.... y Ihroullh l\al\Jf'Up af\t!r ""'k ..... 
hol\Jf'UP J ....... Taylor II poI_. Y" 
hl5 VOICe, • ..-ry monoIcJnco. ""* to .~ 
...-I1·oc:nJI>IJ<d ...... ndIoI .. 
~_crapd~-"' . 
"",,,harl, ' WASPI h plUl""""", ' ~ 
mU~K" Ihn.r on- Itx' ,.' r\.~. r..",mlf't 
rQ.f"'U cI Simun .lind (;.rlu,. ... .11M J.r1 .. 
(an- II , IhMT " ,.,1'1. w, m~ onto c-.an 
Lakr 01 Sunon and ·f;.a rlu,. ... 
Thr) • no .b prrl('<1 .:u a n A ndrMto 
.... ' y r1h pamll"" "",. la~ ltv., Irtl afT' 
tJe«hlh tupprr "anaUam c.-. " I...m·,· 
Star) ,...  lbMr mar.bl) n"ml.l¥b utW' ~ 
"'" ,-,'. '>II ......... rrh I .. Trvlh n 
Re..U1v thaI', brtulJd I .... tn«"tihh ct 
.-..-,~". '4'M' _ .. 1lM ' ~ a 
~ roup of h" p"'r , a .. n.ll.vf' pt'oplf' . 
moon.,. an:und with thrtr t..t.dJ to t .... 
fCTUW1CI no., a .... lhr I, 'P" (J/ IJ<'CII>k- .. "'" 
bv~ ..... cc...w.l, by lhr popular __ 
lbol -.- ,.CIU ,, _ . ywnrif 
:,~~'~ 
~''''''''~'-'''_I­
""'_ ""'I lhry W'UId up "" ............ "" ~ twy_ tbr .....--. at ","r 
coJlr<-tIw...,.-
Stnoothofw. is DOl • lin In 1 ... ., juW 
_toSmc*ey R .... _ .. tbr " _ " 
8cob Dylan" UtlftJ to Vea M....-- .nd 
J.,... ""_'. _I.,...u. and 
_1."~~",-le.Aad""'" 
e"",,-f.~ .. ..,. . .... _* . __ tbr ......... _ ~.U.-. 
.... ............,. ___ 10 ~ y ... 
• · ...... aad_ 
£Ira ao. all u.t iIIDPd _ • dtaIl ' 
""- _ ........ do. 8CI. "'"" all 
,_ A friNd .-..,. .--_nl: 
-1"- eI ..,... ,., T.,... ,...,. 
.-.CJ_ ............... ~_
.u.s t, I .,... ...... -n ,..."... r • ..,. __ ..... - AM ..,.,. II 
,.... .. .-
rr- . ) 
} . 
ManyJtyles or.iginated in £olk • musIc 
Aller Ihr _, _y «art ct Ihr 
jIIInIorneoon ~n .. rod! and rail 
Ihr bea, Ind IIa'* tI Bill Maloy. Cbud< 
Berry. Tbr BiC BqIpor and "'" rest ...... 
Lemporanl, ~ wi!b lbr ...... mrr· 
oal. pi .. "" __ ct Tro,- !RIanddI. 
r.b\ac .nd lbr ... .,. dId' taU clan 
Payolas . nd _odaII ~ to 
WIpt' au. lbr ., ..... --r .~. 
Tht-n. 1IU !be LGDe Raaerr AmVlJlll 
In lhr nlClt ct 1ime • • _ MUnd bopn 
...",ng w' ct !lie c:arners ct GrmW1dI 
V IllaKe and I.Chtr 8Gf!t-niiaD. s..tni<. 
k,.C/...., .reu. It ..... ra\ll<r Il~ 
.oo~ ..... lht1.r CUilan Wft'e'n", pllu.&ged 
In. Ihr dnJlnJ and suapOones Weft 
~""" . and lhr voicoo _nded buman. 
u~."'" by .............. over-dutJbine5. 
Tho· ""lrtIanun ~n CI~ 
I I " ';un I 'NUy (. lIIUIOc. bu, fallt 
w..,~ brou,," up &.0 date ac:wnewhal 
Tht<y ........... , follt slngrn. bul .. ng ...... 
~ rojk __ and ... lOp ct ,hal 
n.alurall) It wwldn' t last. 
liul II did last. NoC for lone. in Us pun-
(11m but folk music. foIkiY 'mUSIc or 
" 
_ wars. bloody wan - and hr lad 
thr put to ..... it Gad ......... our ...... 
1M bIoodlbusly attICS ~ped 011 Ius 
\ ·0Itt and thr "mI>JCui'Y ct _ ct Ius 
Iyrim. .. J .... __ aJICI)' ) ....... man 
,.. .... can' , stJIC." thry SiIlId. 
Bu, Dylan sang. And -'" '-"-"" 
and .. air /us _ and began ~
lhrm "' Ihr sacred --....., Tbr 
Damt' J C8.D Baroz bra. mr mon" pro,e 
mlneot I..b.an e""ey- Pt't~ Seegrr stantd 
sayl1Ig l/uQes br'd t...-n sa)'11Ig all 
n..,' bopn marddIc and ...-.u.. au lhr amr siJtCUoI _ and playiloc 
lhru tuitarL Il'hits and bIa<b mar-
ct.m ,~ utainnJftc~ Utu. 
RodL ~ sal cIowe ta ........ u ........... 
10 froo' 01 thr "'bur Hau... It .... 
~nI ct. bu, It .... ""PI""""I- Tbr)' 
didJo' , liU ......, or .. 'V or mucb ct 
&lI)'tlung _ gGlDlI on. ---
roll< .... nds «ICItlnI.Md 'hroughou' 
lhr .... ...,. un,d Dylan pIu""" 1ft Ius 
gwlar .nd .... , • f .... fans. P ........ Paul 
~~~~J:~~~ .~ba~~ 
an Of"'C'h,eslra brrtund hn' Thr crUK'S 
~;~~ u';:' ;e'n tJ) ~ d:: I~~': 
mah "ruaL but v. 'Ill 1;'"1t"C."lrlC g\utan and 
a ~Irange "z:oom , ,. Sd.uxi 11 must br 
I .. t rock . 'hr) "'Id rolk rock . f~ 
n .. JCiL nd r-oct Whal ... , ,,.,. , Ihr straaghL 
cI,'''" urw:'OmplK"4Itod )41nd it th.t- su · 
.. In~ ):UltlH al!i'm look a bad: ~al 10 
... mphhc1iUufl and .AII-n o..M- nUl !ht-
n\C~~':t' ,hd" I die' I ru.1c· ... d It 1:01 
luucit'r and ItH..I("l' \ I ..... ' --ot 
Thrn callw \\ uud~t u.-~ 
Ii .. ," \il,a,l> Iht-no- akm,.: ... Ilh Sha ' ''' 
' ''' :".t Ht-ndru. ",nt1 T.'f1 \ ,"3r" Af"'l 
T h n .. · l1 .. t \ .. . If mu'-l' h ",~ 1)('oI n-
I lru~ , ..... \ ",nCJ rnu:r.u "mphf,,-,.,. 
Tho~ Tna 
~t.adtt'd an amptutf"t'-. Walm out for 
I"" ~'n and- 11 ' 1 bad you ktMN, 
F n:'t' JCra» SUI man) pt~ l ..au tJ 
mud And IoU. ~ _ 
Api" lhf> ~"ca' t)1M"Wf1lf"f'1 bqc.an 
dICIt",!! all lhe- d>.luann ~ lhr " _ 
mQ\'ernent" thai. bad ~OI" an for 
:n~ alm,~.r~~:w. fbu~~= 
roulel M 'M ""_ apm Tbr) Inrd -
hut II JU~ . ·addn' l _ark llwno.~ 
C"onfhcl " ,« tdf!'OfacM"1o - r ... ('tf.au., a('-
IJ'-UU and mddllr-d· ltw--ro.ardcon. Thr 
C"OIf1IC."n"n . '., lfwono - pc""f'hap. mon" than 
M f'r Rut • hal to do "bout lhr 
prcbk'-m' ~ aJo qunhonabw Tnr II 
d~n. bu.h II up 
Nodung cIJed a' Wtohtodt. Mart><' 
noetunc .... born .. thn "'~ Wood-Mod! ... jaM a ... _ .... ....,. wtwrr 
aD thr /udo """ err- up ... Ib Howdy 
Dood) and OUH' and HlrTM1 CUJid ,<1 -
uc- a.nd tal! or .- ....... _, 
haC! happonld iii...,. .- .- ..., 
~ .. ~ Woadllod! .... juA a ra poiat --. .-" • .., ..... .- ............... tIw .. 
n.....or 01 JUDi Oo.drb. IUt:IIW n.-
--.-.,--... ... 
.................. 
. no. IIR ........ fSpWod. "-
SlaW cIied ... a III tI ..... ..., 
.......... ~ WI .. d..-I . _ 
_ ....... thr ... 1M r_ lIIoir 
~ .......... ---- ....... -_~""fII"" __ "" 
... criod. a- _ ........ -.; 
-C- ........... ..-r ........... 
".-
r 
d . . ., . 
'h ·rt.. k . 
. uO(j·~ · S 
POSITtvELY liNN STREET-AN 
UNORTHOOO1C VIEW OF 80S DYLAN. 
~ Toby T~ c-.u Mc:CerJr>-
MItI ~" Inc. ; ffITf. 161 fip.. 
~ 
In. lant blograpblH are fast 
bt-corn1n& OllIe m lhr ~ noIiCe .. bl~ 
annoyancn ~.ultina from advan-
~'?'~:~ 1=:u:Lc:"I:=:: 
f'rt'~lanct' writers are grabbing 
dt-sp""iolrly ror 1Ubj«U. 1br clay alter 
• prominrnl (~ dies. two or tru-
~~~~r. ~.~~:! 
"'",,,mber wIIicIl ..... rusl or best at 
whICh .<*1 ,'''' ...... llIory .. d Ihr rallen 
Idol 
0.,.' d Ihr m .. ' obvious raults d 
........... pubUcauons is UIaI Ihry ..... 
~m<llly I.,..,."pl<i~. Compl<i~ booU a .... 
r.N.~Y ~. I""other ""~mlChL . 
Bl'Ca_ rock .......... it . ' """",,,ntly 
clw.,.J ....... at -CiaMi ...--..1 
pItmocn-. .-1 boaU wrilleD on the 
<UbJ«1 11ft ., lout -..:whal ... , d 
cIa'~ by the time u." bli Ihr marlt~l­
.'V...,thel_~ 
No One W_ ~~ IS • good 
,",.mp~ d what .... cIoos 10 .ar .... 
maUon in book farm. ~~ is !'lither 
boldly sublllIod. " ...... lly ~on 
rock. nd roll " Ac.-tuaUy. II IS a ddUally 
n-port on J.nlS Joplin. Jun. fI<ondnx . 
Bn.n J """, .nd Bnap Epol ... n. thus .n-
r. rr."1 .hal the deaths '" r ... r JM'ClI'Ir 
may "" the hart".r d the esUnc.-oon 
d rock mUSIC.. 
Hardly. 1br .. _ ...... id wilen Ihr 
B'II IIappor diod-.nd yet. -. 
rock muoIc.- has .. rvtwtd. 
. Thai II nat 10"1 IMI Joplin and ttr. 
drtlt~lo."""""'. J_and 
EpoIO'in. dldD' l ha" • IrNWftdaus 'n-
~ on Ihr ......., III the . 's. Bul 10 
ckoa'y r ..... iDdlYiduaJs .. the haIImartt 
.nd ba<*,"- d -.... as ""'-I 
and •• ..,... .. rock .... (Iadudiaa 
the .1_ IIJIIlmited .. _ III ..-i 
......... Iudlc:r-. 
~ bas .ts .......-. as do 
_ boaU d lta.-t. IDIeftstiaI ~IU. 
,...... .b.,,11 the Ii~ III rock s&an-the 
Itlnd III """"""'*' '""""'" Ibrh ... __ 
.... u.r-.o In ~111 far .... ....... 
AC't'Ofdi 1.0 u... """or. R~rt 
Sonlma. ~ is • . " part III • 
iii ...... lnqGIry; aUIJ 10 "" ~W ___ and ea- III .. r tn. -
GOGdW_1bt IO""~' 
particID. Mr. s-... 
1b*~"If"""-' ..... _ 
_ ... ~fac"" k'" 
-.................. .,. 
.-....--....L Ita ...... _ . It 
...... lilllillr .. • .... ' ... 1_--
Ib*~._.i_.-....v<ll 
... -..... ........... alaoL 
c..,I ...-- 1_ I. a.dt .....".. 
s.ab)' " ........... n.. n. G ...... 0-&. .-. "'-11& Jt.I JIM. 
........... " ..... S-~<II 
A~ ..... "lt_ . ......,..f • 
........ ..,..., ......... ........ 
• ..,..,. --..... WIll!" - . ,...4. a.IIr ...... __ 
CnIIII _ UIItiI _ . ApiD. ~ r_ 
M maiaIy ia the fad IMI ~ _ is 
~ allW bic ..- with IX> am-
__ To aim up B.B. Kinc's .... 
n.- em ~ rock .ortd '" sixU!eD 
___ almasl sacnlig ........ 
~ AoIain ~ is a diff_D1 
S<Jr1 d arumat II musI ha~ LaItea • 
bnv~ ~n. or • foot to ~ltempC to 
wntr ~mf'lhlng IH'W about Bob 
Dylan- and I drub! IMI Toby '"-' 
son ~ a fool A btl lIDmatu.:rr. perbap5.. 
bul no rool lit- act .. ally pul ... 1 a book 
about Dylan thai ha> ....-biDc _ Ii> 
dr .. - nothing aboul Oy ..... 
Sln~' S ", reaUy s..btitlod (all 
u.- ,...,.. lup booIu ~ 10 requft 
lUbutIes I " An U northodCll View III Bob 
Dy"n. " that' . exactly what II is. V ... 
don' ..... Dylan. bu. y ... crt .... brIIllIa 
led at H1bbtnL ~Innesot&. ~ 
It' s 01 dlffet'" t."'Ot approach. to be sure, 
.and at least to wnlt' rxt.eot.. ralhrr ~ 
~ul Thompooll g~ .. carried away 
OC'CAS1Cftllt): In tus fl rs:c. penon ~. 
c~mauons (" 8Gb Dylan' s babysit-
tl."f" '" and at UtJ'W:S ~rI to ~ 
lU.ng on • ~Ihcr Hoidl'O c..uJrlPld .. h 
wtid. but an tht- whoH:. two m.a..nages 
• 10 talk to a kJ( ct pt:'Opk- ",-no kllt"'lll 
Dylan. " 'r«' ~Laltd 10 Dylan Of" k.1lf"W 
somdKJd) who ".:u-""1a1(.~ to Of" ItIM"'Vo 
o.r. lan. Whall-v ..... Ihr portrall ~ INo 
Hibbmcn.es ts .lmGt worth Ltv- pnCf!' d 
thr book. Wlthou I any rTW1"IllOl't 0 Oyla n. 
1br rutu~ _ . ra'Iher hary r", 
UPlrlng ywng wnlen who ~ l.hr 
rTlOf'!' cr ~ easy way 101 0 pnnt by 
wnllng about hip ltuntt5. No mat~r ~. 
(ast hr can Iypt. challC'eS an' , ,,-hat I.Jle 
wnl« be-i1f"Ve5 to bfo hip 'jnll be hLS IOI")· 
(W rorgouen racu by ltw lime II g('L'i 
Inl,o boc* rorm 5.a(· rsfi("lng com-
~ ror ~ J .... won' , mab IL 
"here are numerous. ma gazint"s 
.v.ilablr wIIicIl do an amp... 100 d 
dn'U!¥i"l not~. ...."....,. abou. 
the lives III prominent ~ ... In rod< 
rtKIIic. and Ihry manag~ '0 put ... t ,"" 
~repml~ _ 00 a ",t'd ly '" 
monthly basis. 
'l'Iwft IS a pJa<:or on ."" -...tv .... 
ror books on rock musK' and culwT'f'-
bu. they must ~ c.-ornplrle. or a ..... , 
ha~ _ ..,mbla_ d orMr '" 
u...u.hL What II ha_ today IS not 
'0 "" taltH IIghtly- bul nrtthrr II II 10 
~ Wen advam.ag~ d by qulClt-budt 
.rusts and i ... t.aDl bqraphies. 
'. 
ars 
A textbook for o rgan izers 
THE QFK;ANZERS MAMJAL. ~ The 
OJtA. Collective. Bancam BooI<s: lIMe" 
ifill . $125. 
r,. Orpanrws ..".,.,./ IS. In oIr...,t, an 
"" ... ndc!d ... ,11 .... d Ihr pnnctp .... . lac-
0.::;0 and consUI~ thai mUSl br 
<rganwd '.0 coni ..... Ihr halUr ror 
~I d""ll!~. II IS • cioc.-ulTM'nl wtuch 
may .. -ell _~ the biblr d Ihr N ..... 
I.ftL UU .U JUdI bibles. IMM-....... . II 
nr.JSt ~ taIten w.th a l1'li111 d giL 
"'" O. M . Callodm Is • """p d 
.bou ..... hundrel peop ... who~ 
ted 10 and ~.ted tWo _ III ex· 
~ __ u." ~ ril .td 
Clthen who a .1ftDpI 10 <If«t ..,..1 
ctanc ... Aboull"" __ Ihey say. " I. 
II nat a ru_ or. lid d infalbblr 
~poons bul _ haft tried 10 malt. 
II • . d \.a.I..t . p~C'tica1 ... td~ '0 
......,azinc- Win< .1 fdi''l'i'ii!IlIiiii a4apl 
them to your SJb&atJaD.: \mpI"U"'f' on 
.-: ",, __ , ~...,.. ~ wnl<' 
.,..... .... book. " "... the .- D 
Ireatt!d as • ...,. ... uaJ ~. who 
... 0 DOl ,.... .- the ma!enOl bul pul 
II 10 _ 10 hetp ca_ thr _ ._1 
»«iII1 """- __ IS Ihnr _ L 
TIIr ......, intnduoes the rMdor '" 
the ta"", *iDs _'1 10 orpnbr. 
sud! ... ~ moCIIads 01 r ...... raDiJC and 
the moCIIads <II and --17 ror bath 
_ .......... 1loD and ..... __ ..
~ ____ "" ..".-..1 
l)pos and _ <II """po .........,. 10 
~I widI ....,. _ ~_tbol"~ _ <II .... edIodIiI and aknatr ........ 
-. II pr...-.I and ~ ..... 
~ crlIerWt f .... and ,....... _ 01 
_ ~ f_ c:anf..,. lid _t. 
.., .. ........,. .... -.. ......... 
_ III *'-. _ ........,s. widi 
- ~ ..... tIw ........ iIorf*S <II 
-"""""....,wIr-TIIr o.J __ 01 .... _ .. It 
__ k ........ "_. 
.-"" put or .~ preRntly tn_rd In 
5OC1&I chang. Groupo mmlJOnOd .... a>; 
d 1\'f'TW a" hagh Kbool I tOdronb "?'I 
lal>orws . Ihr m.IiUl'1 and proI.-,ONI' 
~roupo : . saen'lIts .nd "'1Ig..... In' 
. UlulJOllS, For eadl ,roup. palmuat 
tUUe$ .nd t.lcUcs IJ'f' cSe.rribrd whKh 
woukl bf'St fil lhfo Ilir'«b and ,,'bh."$ ct 
thai ~r1K1Jlar group 
0 .... d Ihr moo • ...riuj por.oom ~ .,... 
"''''''/ II Ihr Btbll"llraphy·O'r«iOl") . 
... tlldl Pf'OV1d<s not only .11 .. ",,11m. 
'-'''1 rd ............ bu •• r ..... rompt'f>-
dlum at rallllnc araAnuauONo for 
IOClAI chanef' on whaM- ekprr1ftK't' can 
""drawn. 
",.. ... Iy major dft'ocirncy .. thr 1ft>' 
dency '0 ~. bit __ ., lima. _ltd 
'0 ~ the starlt moUu.. _ IS" 
In orpn!r.al_1 altempta. Oar d the 
basic _ .... . eo throu.cboul thr ""-' 
.. thr .. ltUnclP d ail'romt _ 10 
carry oul .ny p.... Anathrr II u... 
.-,. av.,,,"'Uly II: _10 who .... 
-'llI1nc '" drYOk umr to • ."..,,«1 
_ may IWII .... rrv loon , ... __ 
"mr Oeopolr Itao tmdmcy. if Ihr 
.- ,.0-. thr .. ru..- quokd. me-
tum. the,.,.,... ............... pori> ..... 
r", MnAI __ . • nd _.., "" .-
by .U U- wain IAI elf.,.... cha .... 




WEll TO GWE.'IiF .~ 0-
GtImIInt JU1. -,.,.,... ~ 1f1T1 • ....... 
am...I to, co..,.. ....... 
Walenl ___ ......,.....t"'. 
preaale. if "'" fu!I)' ~ 1bP_ 
t:t U<rir_; ba& anIy an ~prrwm ... _ to tenDs with IbP 
IroGy tI -", to ''''~ .....,., Id~ ror a 
cau:w. And lbr (Olf who 2ft'" 
(aced with LM cbot~ In dt Gramc:afs 
l1iD"'el _ c:ccuptoed Yrancr ~~ not l'S-
lBCrdInary """",Ie. Ir tMy ~ al thr 
hatxb tI ,Iw "'aDS. ''''r will do '" 
ha"", p.....s Oft/y parUll t-noogr 
d lhr olJrulica_ tI 1M' r..... Only 
by OPUI1ll ror rollabonlXWl .-..d d 
~lnotu.m . llff' ~l.ftId d dealh. can 
thr) hopt' to altaln ,. toc..aJ ~U\ r 
on thr ru.mt ~ t.heIr partlClpabOn 10 
h15,,,y 
Thlo rnaracten .~ <Ioonw!d by lilt-
Irrauonallty d thP n.- ., .... n.r, 
., .. wtt.a ... en lhr1r awn CUJntr)' A 
Aha.k Y rnLSU.,Ic.e' ~dt"rJhJP f!'DCOU ragd 
rtarupoOll d lhfo ocaJPOuon. bu. hold.. 
l.b£ trurl re-sponslbie- ror Gt'rmoln 
rcoprtNb.- I( captured Ibr) ttrt" eshor1~ 
10 tM' dOC1~ . no( to rodl: lhr boat t~ 
much " to escapt LJ to ~ .. COI:ught 
In Iha.s workt ~ nxllUM"d vakJrs . ..... <·h 
,'h.ara.c:trr olOV" lhf'{AIgh a St""r"~ d 
~""",~-"IIIdIle. ~ 
....",..,., .,. .......... dttaice III 
....... "'~ ..... IbP_crr 
... . 
"""1II'iDciI* ---." is ~ • • 
cledie81a1 Gemaaie J--'- Bfft1IIOr 
punuos biI quan1 with aD IbP ....... 
"'1D;..ww.t:ta ~c..., 
IdIoItIed iD IbP ~ ~ tI 
J..tI Webb. fir • a prctIossiaMl and 
waDll ",n}'CJr'IIr to know IL ( lndftrcl rI 
lhrff 1$ a ~)« flaw til th.I5 """.~ II tS 
thaI c;IIanctn'S do 001 spn).. I~ g"'~ 
spot'Cbes. I 
Throughoul thr .. rugglr thr author 
rna.u1UJ1"tIfd t.n ,Itutudt' d gtndt It'OO~ 
w~ find ...... tbrr lho dspall' d · \ . anntgul 
_ lhr abourdtty d J...-ph HdJ<o.-
Sboutd Brt"l\N."l'" w-m thIS atrmu.h . ... t" 
Ioull can fuJd ('Offl(on U\ w kt'KM Wd gt' 
lhal two coynl,., kist the ... -tar 
Ttl(> ~HI,..malion hen- 15 In tht-
quesuol''IIng ," duom«1 ~ can r'r'rt 
know .... hc1.hrr" (W not his act.s ha\ .. ~ In-
flLwncotd f""m15 If two has attauwd It.-
LaW.rt" ~ nf'tl a pa ... ·n But If thr an-
~"'T1" f'\ adt.--s tum. ,I ~SI ""r l"3 n ~" 
t.hr ql~Uon dOl"5 ()flIl" rt"all~ gl\' t" h~ 
tlfr (OC' h~ l"(JJnl~ or d~ ht- mt"'f"1"l~ 
Wl'!i4' II " 
Story of. modern pioneer 
THE BROK EN SNARE . by R.D 
Symons. D<YoJbItKJ6y. H/70. m pp. 
s5.95. 
Rn"Wwed by lleftrty Coand 
pt't.M'1 nrar thr ~t." AfLt'1' ht- kllb thl' 
... 'oh" , M .. n rr~hlt"s ht~ ml~l.ak.I ' 
bt'CaUSt' Iht.- ~r and rabbits Iocrt"~~' 
r1Ipldl~' and d __ '$.lrO) ~raLl~ an'a~ 
Tht- (.'tuldrrn an~ grCN n and lilt· " ""' h 
Ll pr .. pr-n~ ... ·hm ~I LS dlK"OVt"f'.od lin 
ttw- land. ~uw Man mu.st warn aJ,!aln 
lha I hr ca nnot esca pr" progrss. He- h.a~ 
had good years bvmg ht5 d~am. but hot' 
IS not 10 ~ ~nted to ..,Joy II In Ius 
old .~~ ~ In .. to r'llhl lhr 011 c:'\lm -
f::5n~'l=~~~~":t~~ at~~ 
" Muwraa 10 Ow '",...'n" stamprd on 
Ius land d~ ,,-flktl ~I" htm on 1)-
thIP raght to put • pntt on that wtuc:'tt ~ 
deslroyed. Ha- can I'M" pn<"f" a lnot' (K a 
" , Id raspb<>rry bush or hIS shall .... od 
ptea' and C'OI"Itmtmen'" Alter ~­
U,," on hIS years f.I ""oRlng and 
bulldtng lhr ranch. Ius .. rugglr wilh lhr 
Ny woIr. and ,... hard ... nten. ho-
ror~ I futurt" 01 buS)' ru..ds, 
Sane.... ae GntrronI 
\'lvtdl) (''''' f", ·ts .. ,th l~' arumab Lhr 
(f'Or d btol~ hunltd , INo par.,:..'" .{ 
OO~t'r , lilt- thrill ('/ ltw t.lnl. Itw· pam ,~ 
death.. fu- !o.h.Iirt"'!!o .~lth Man Ihr (t''' ' hol! 
('/ a('("OfflplLq,m("fl1 and ("t.wll'"fltm''f'll 10 
bu.k1Ulg thr r-a1lC"'h The- m(~1 Inh-n. .... · 
~oliOO d tht- book ("om("Oo v,llh Ihr' 10 
truslOO ~ thl' bulldOll't Tho. , " 'ad." 
f("f'1 along v,' l lh Man In.' ull, ' , 
frustralloo 01 bt"'lllg uNlhlr 10 .. lor' Itl. · 
("onHI'\f: d ttw· nou-y , d,'StNC'"Un" ml.Cl 
S.tf'f and Ihr· CTO'I'-dc'd , maiffn ... ~k1 






PRIVATE POWER NID AMERICAN 
DEItf(XRACY. or Gran! Mc:eonn.Jl 
RanOom Hou.· Igro. 3Ii17 pp.. S245 
(Vlnfltge ~) 
Wh·at was it all about? 
'"Thr dream .. fN«:' J ..... Leanon', 
prnonal ~ is beiIIc IIIIOd .. • 
grntorahUlUGn for the end til an ..... 
UIIO· 191O. rod< 'n' roll', mGol .exc:i1inll 
d.ca<\" The com_lin hav~ been 
duappoonled. ROI$ didd I tum ..,110 ~ 
whal II waS c:radttd up 10 .... ~ is 
nobody 10 a..d us ca .. til the 'l""lmI~. 
to Implrr U:I with warIEs al incredibIt' 
<nauvlIY The c:omplainll roll en and 
un . • nd aMy ha~ a evrious n,.. 
Whal did aMy 'l"p«I! W .. rod!. _ 
mU~J(' t"'\'er .. meant lO JIlSiall1 au r 
bra"", ' I r, IIUe thai rock is the meal 
charlK1f'riJtlc .nd I......,.,.. art form 
cI Ihr yw .. I.nd Ihwe'. cutainly • 
ca ... 10 ~ ~ thaI it has ~ the 
m ... 1 .... clti .. W5Ift1l .rt rerm til lhr 
lIul f.-w Y ..... ). bul the muoic:' , "'P' 
po!I<'d .... .. p/IilooophIc:al. poIltica I 
a nd spi ritual savior has ~n 
Ovt' rt"!511 malt'd. I I is tbe IUpprBfd roW 
bi'Ca u .. M' (ha C., ",'hal rock (ans ha'\'(' 
(''Onu' 10 (""-peel (rom thefr mUSIc. and 
thn'(' l) grfoal dang.:"" In kdung at II an 
that manner 
'11 lithe .pocalyPclc v_ 01 rod< thai 
hao <allllOd mal\)' c:ommenlllln 10 ~ 
"lsappoonltd With ~nl rod< lTWSIe 
Perhaps II Ihry didn'l raprd rvf'ry 
wort< 10 ~ 'lin epic:. Ih<'y mighl _ thai 
rod< musIC: only rrcrnlty ~m<' JUS! 
IllaI- MUSlC, 
Ouring the sblles .... ~ wer~ u.I<'d 10 
OM ,,",,, .rlf'r aOOlhrr. .,.ch ..,.. 
I>c)IcIJng ill own hopes and promISe, 
f ' . liS 8'" so u.I<'d 10 Ihr l"""oIab~ 0( 
I'\'f'ry .... Slyle 'Illal Ir • cortaln mnd~ 
~ ,,:~icwdid =~ in~0nl,!:~.<i lhr lwry hoftldftl .lylr c:arrifd wilh II 
ill OWn k1Iion 01 fGlIowfts : ' 
. ' ~----.. t' ''' I'IIOqic boa_ hotIYIly illvoI~ 
'\ ..-Ilh the mJddle-daa politico 01 yw .. 
""""'" IhWh IchooI and «>1",*,,1 lno ... 
I_Ill' nl.1lJl .. wI whal lhr wcrld was 
• 11 .bauL Pt1" ~', - Wherl' tin" 
0\11 the F ......... G....," bccoo_ .n .... 
Ihrm: ~ 01 U- who lOI'tDld ther 
.u ............. u.a pt'riGd have ......... 
. ..... bo7..t It. The ~ 01 h ...... t,adaY _ • c:eI'l"7""K 
flUB IIIM' iIII1Iitoce • IlIeIr ycIIIth: e.. ....... ~._ iIIIpGrtanI 
....... , do I .. _ IIoao8e it ftI)-
'badIo,d • 1Q',u.c ..... up ...... 
........ al_ dIM ..... _.,_ 
IIIIISIC8I dMWemrnl bel(Jf'f" or SUlCt' Tht-
e..1les' A,Ir c:a~ (rom an. bladt 
blues ......... Ilk c.,.,dt 8err)'- " 1< 011 
0...... BeetIMw ..... .. "LorI( TaU :;ali) . 
" Red< and Roil MUSIC:. ~Ie t:, en 
vwp had to ha,.., \ill' _It.-. """..d. 
~"" Ibt R.olllng~_ 
''''-rod< grew out' <I .ha l ,nlltal 
spadt and. wbilr this IfIUSle .pa..,..,.<1 
pa1t.I.p5 thr rnc:.t CQl5Cjousl} ('Tl'al, \ ' , · 
..".-IOd in rock 'n' roll history IJ ("wkln"1 
m:e ... ·urf!' up to the vt(alt(~ 0(, 
BeatJemania btcaUk' If\..wa!> tOl ~ ..... 1{ . 
("OftS('1OlIS aNI tbu5 crealt.'d rr.on- lraj:b 
than rrleases.. Wr gO( too man~ 
ITM"SSagt."5. too maay . tngers .... 00, "l1h 
an. u<8l'<1C:1 01 I chIld cry'ng ( ... 3 
1oI11pop., lned to orl lhr .. ..,.,Id on (,n' 
Simlln .nd .c.rl .... ..,. Jenl M llrl\t'1! 
The Byrds. «<:. 
C~. Iherl' was ptrnlY ct 
_chi .. , .... l1li-9"0 .. rprisu>gly p.odan-
lie (rer rod< Wu ... ppowd 10 Dt· • 
~1d-7~;.!:,,,,*~'" mu:.rl;;~; 
Coast folk..sy know· ai -ails IrY I1~ 10 gt"l 
thMr fool In the door (Judy CoI hr ... , ('l 
all prodlK"t'd a mUSIc that . In IU hnal 
10:"51". rt't'ited 01 pomp",,,I), . . 
Art-rodl . what With Its ('(f...cu.", I,. 
Yioll ... nd harplliCGl'lis .""_." "Som~hiJl4;" 1 was I <NI death blow '0 
lhr onglnal exoletnffll lhr _ 'iro 
crealed. II ""O(..,.ed mtnds thai lid (or 
Gosp<'l lnJth 'hr sloppy. " ' tsh)'"WMh) 
romanllCtSm.S cl lhetr ranJn~ ~ngt'n . 
who ca~ on so strong thai ~ Ind 
paIn boa_ .nuseplOC- But (an> lal ' 
dwd. on boa ..... Irt, rod<. lilt" ..... resl . 
was • mcJ\"'ftIH"Dt thaI laught .,'w T~ 
W.y . ......... rd Cohen's " Sum"",," and 
Jonl MI'chl'Ir. "M_ F""" Ihr 
MountainS" and " Both Sides S ow" an' 
P""Irnc" eoumples. Ul's DO wandrr thai 
~!I~ a"b:"'::':.. (.~ C Sa'!,J~y 
Tl>m. II Ihr ~INUIII 01 1JI7. 'i ... 
lonu """Ill! away lrom lhr confIning 
. rt ..... e .. ........,. lllallhr Ea.sl Cout mi' 
bnd .... I Nl'W Vcrit In ~,I1JCUlar I .nd 
fdllrd bnghLly 1II 1bt"1~1 ..... 
Gpl'fI _ 01 I~ W OSI CouL ' Soan 
f'raoclSCQ bl'tnc Ihr IMtta ~ """" 
ScoII McK ..... pul his ... _ on ...... 
.... th .. 1f V ... ·,..,Gai .. ToSu Fno ......... 
V ... ·d Bril .... W .. r ~ FIowfts h. ' 
V ... r Hau"I, Add rod< .... lIJr'nOd.en 
musIC thai ""*" .U 1M bou~ <t 
lorm aDd dincUaa. Art was naUIt ..-e 
heft. lbr ......... DIll ~ ..... by 
...... ~ rl ... c:ralld by • 
commuM cI ltsl~ and pt'"1'f CCTTW"n 
_-tao ,,"t"«" all one 
Psydladc.-bc mUSIc had Ib momt"Ob 
h .'&5 mtt"f'tStmg WK"IOilogtaU, . t.ht-rr 
..... {..-to deep C"Of\Ilt'C1KWb .. .. th a rad.cMI 
nt""t' hIt' SI) .... ~ rk"Ilhrf m pahlK"'!'l 
nor :aatus Thr J(·(ft."f"SOrI Airplane.' , 
" }\' hlte Rabbll." and tht· 1)oor · ~ " l ..!l!hl 
;\h FU-t" " 
BUI , a~ mU~I C a Cl d ' rcH:k "'a llo 
pnbabl~ ttw· mll!tl bunrtK ThaM- 1Uf'l,J: 
~~-.1tok- MIOg.!t .... It"f"t" crt:"altd WI 1I 
IIn~. II Oa,.:,.h~ . ad ltM.-~'-"!'" IOtl't'-
nllnab h' and ,olall) d .. ' \ 'bld of 
t ma~lnauon The· \\ t~: C(Q~ mnoc't"'llC"'t 
Ka\' t"_ ....... ·.y to a su pt"n onl~ t rip 
RauORales ".«"t'" QUw;ljy t'SUlhhstW'd 
malnt.unl~ thaI yw"iad. 10 tJ,r. ~I ont.-d 
10 u~Ulnd ttw mUSI C' "rtw. r3llOnalt-. 
btocarrM" a threat mot"'t' than aru:..".LtuI'll: 
~. and It ~0ng:5 " 'Ilh 1M phMl~ 
of Ea.sl Cout art ' SUl I'bs. 
So \l' t" ,,·t"r~ led to yrl anOCht' r 
mO\'t' m e nt S aSh \' ll1r . 1M counl n 
'v.'aOiftS <t slt"lt"l gUI~rs tha i SlJ:rufk...d 
Purat)' o( Thought. E C'ono m\ 
Whoiesomt"0C.'S5 Fal'b 10CIkt.-.d Ln a,,'C" at 
UK· ~u:h"H-" CalS who duu/uUy pla~'tod 
.longs lcIt- ('\' ("1")' (" 1I)"~IIC'k t" r ,,' hl) 
__ 10 IttONI ctus cwnu)' album 
Glen Campbell .nd J_ RftId ," A_ 
M...,." I g'" lhoor .... rtJ Ihrft lbr 
sld<-mcn all played lhr sa",., llulll -
sup.,n,ly . cI .. ",,,·s."- and alit'!' U ... 
Imoal AO\'e-Ity . C'OUnll'Y' rodc; w-ult-d IOt o 
lht- dulle5l . mus-I coru;rn'au\'f' mUSIC' 
thIS s>de of an. Gralftul o...d .nd 
Crasb)·. Sull., Null and Ywng. 
IruuaUy . oach 01 Ihr "",,·"fIlt'QlS had 
lOmt'ttung gou1& (or It- Bue IIlulNltrt~'. 
IIIl')' f~" nal. bt-ca ...... thr) . ......... ron-
5IderC"d as thor Holy G ral l Tbt Ia Z) 
Ftr~It .. "S.5 ~ fan a rw::t mu,woan altk(" 
l~ a "ra,.;1ebaId on ~lRal dea..s 
and IUrned """" inlO til<'..... ..fIawo 
main C'harac1ft'ist.lc was t"X~ Oncr 
prop'" wIIo.lollow~ 'hr ..,..or Ullch<d 
onl o ~ ON'. Ihr)' dldn' l Ieol go 
lUlU! IOfMthIn8 ri ... <am<" .~ n... 
~ch has .................. 'rwd and .... U 
I'lir"'''ft'' aastain. ,aod ar1 Good rtIUIK' .. 
noI ene''''' ac:cardlftj! ID (orllWla 
Bul (..-mula boamr "",,'rnl Onr '-l 
10 hII~ • lormuia ID _ 10 ~ can-
ad...-td .1 all Fans ca",.. 10 t'Xp('<" an 
~"""I_'" ex""""",,, frvm lhr 
muae. II """-- • Wl'Styw. • lUI> 
ItJtvl~ f. thGIi!Ibt4 ..... Y wL a.o II)-
~ ... ..!.c ~ ::.:;:;;.:n ~"'= 
_ DIl _ 01 IItrl'u<s .... placed 
upon It that ha \ "t" ""'-tune to d o " Ilh 
m~' al all 
So !IoOt'lW" An'" d~ppoInltd "'1lh N"<'Y"nJ 
rnt1SICal wtpul btoc .. usr It ha..a btorn ~ 
\ ant<l ~ a ny ,,~ ha\~ he-Jro Tltc-n-
"t"f"C no J:f"'N1 mUSIcal tn-nds tn.n,,1 
fOt' ht!a\'y-rudt. , "hlch " Ib bla'mll~ 
('om mt' rc,al I. onl~ PC-f 'ona I 
!'oUl tr"k"f'I~ ).,Il.\).K"LAIb dad DOl In hi 
pc..nl Int- ,,'a,) . I~ rnadt· mlboa i ft . 
lht.·tru.rh o Wt' "1'"1"'r aU""rd 10 Wr II 
or it ... "'· II Thu. " a~ lroOIl ' n,d 
Somc' WI.tt: t·~1 thai ... llhout nr ... 
~~adt'r, ' and ,....... '"'" .. m,-n~ Jl f'UC't. 
t·annol ~u un l.M"t"t: :. \ IIAI mu~K' W hile· 
dommant r'gum. hkc' ()~ LIln. 1A"ft1'lOO 
and J a~t"f "rf" !toO cj) \ ,ou,.l~ ImllOf"tllnt 
1u r urk tht~ ~oold flUe I .. , l'Utokrd I to 
(T'~h' mObi l" lNiI fllb lin zt,Udlc'f'kT' 
1lfOt<d Tha,*full) . U~' N't"Ia h' 1lltb.lC' un 
lhNr (M 0 .. nd Ihl.); LS IhI" ",,,(,, ,'1 ~ thr·tI 
artl).ll(' ~U t' ("'M~ "" Ih" 1f un('(1I1I 
prOOll~lO~ faith In .. h a lf ... 1'1 I ht... lito 
John 1"," -" Y dto 
SlIl l auct .. ·""",,,, and lilt- (' Oil" \lhu 
n"Pn"'M'"nt tht',", . ronl .. lu rt ~'W"(" 1 In!oldnl 
t'lJ r .... alblrcwn Iht'1t m'bH~1 k·ad, "'f"1\. T il 
t'XJl,rt4 1 ItUi> l> 10 dt~radt .. I t...· anbl , "I 
dl\' tdwli W~lblhl~ V. h) !oh( l,I kj v.I ' 
.... nl OUt mU~I (,~-lU lu turn un", 
poltuc ... "" whc-n polll-'O had bt ... n 
u.cwn up .. an. "' ... 1 pn-dtMab ... and 
C"nM"'Ieal UrN' on C"arth" 
BUllhe!w'lIn" JU).1 io"ymptum"d mc* • 
f"IlCW'"mou.. Impon.a,...·!tn IhI'" II, no j ~ 
) wQ,J:: JX"OPlt· I I'. Wl unportanc III la r t 
thai rodt ... Uu·, .... It'1Mod "-llh t.'1"1( an 
lIIuuanalrtf<d Peru") ~ afT lUI 
Rlna up In ~ that II", hi ...... 
....uh rGl"'k Ivno. nw· lumlNlrl("ll u4 
_ boardS. "naUy turned on 10 ro<it 
b .. mrihod ~ lactune thr kMb. "-bot-. 
to InI(1trak' thrtr dboCO\' t'lr'H!f. Bul lhAl 
u. .~ I . u. ao .rt 'arm lhal .~ 00 
radICAlly dlll.......,1 pnllClp .... Ihlln l/>t' 
~ eLabllJihed art " G"11U do. 110 d I • 
nd,.,. ...... 10 ~ lhr old .....,.,.u d 
Iyncal ('CIfta.-n1 , .nd Ihr I..-Ia_m 
lllal Ihb _y c:a(T15 Wllh II ) wbrn 
.... mlllll rod< ~. II <a ........ 
~ 11""'1 . ...u~....,. .. an. onl) 
."'JI~~ " 1Il"""al 1M)' ~ M JUM 
1M _Ie 01 """'I .".. <rIVO .,... 
~ng ler TIle ........ _Id _ ~ 
"'l'<1li ler ~ \ d __ n ... 'f'f 
....... to .... "'hy .... ~ _ u 
thai .rt' .... ..., wi til • cIof_ .... 1· b"" to ooIaiI(y ....-I' "-'"'7' Goad. and _ bad. ""'* "'-III 
carTy Ita OWD .....,.. 
r-
.' 
. ''GGd.'' .,. u.-~ Mil 1M 
........ "" ..... --... .. Tw  _ ~ ...,. .  
"'pel ........... it II; _ a.dl u.-
quallileo " ........,. OIllMllildl}'. " kindly __ wllidl '~ 10 
.....,.,..,.-
"Well, Chriot.y ...... it"'I_. 
bon .. MIMI ~ IO .... ~
and ... " idlIiI}' 10 ....,. Y ... 
know l/Iat'. IlIIPdr1ut. ~ whole bit. 
~ _~ rJ ~ paAoa. 
gaiety. wit. ud  " a 
"",n.. P""'incial ~ II's 1M 
IneseaPIIbW IaIit tI this ~ d 
valuation, bel", lIUbonIiDaae to ~ 
~I and procboctJvr bu,.........".,. .. 
TIn. SftftIu.Jy r:uY Amenc:an ..... y 
d hIt" is DO more- (I less thiln OM' cI a 
."'v~. lor Whom aU d<c_ 1lIdudm& 
l"'- p"",{ul arMS . are ~ by othrn 
Jt"hovah the God •• , rendered 
Judgl1'"'t by N .... ~.nd crucified by 
Lhr fJ'LI.Hf'S . laid to rest In an e::lIstenl..Ull 
.."..~. BIg Brot'- b«ommg ~ 
pr<-trndoT to thr heavrnly th""'" d 
parildlM' 
. . Nc.' , I!iUmy lh~ hti ,.:ot 1.0 be Oflt' 
lit-II d a 1"100-. Tluo g<'tlei1lllOil 
dido ' , do tht- ... nrung and w~' re the ones 
",rIling burne-d Therefort' , It I. 
n''(:cuary" lo want to b~u from lbr 
Thr b.u,(.' prcm 1M" r rum wtuch tlwy 
~~~,~~ ,.: :,:r~I~ no ~~~ 
10 !lVI', but 51mply Just t:'t:" Apva~"" 
Ity wha I L' h·1t within any ICbomauc 
;:~~!~~:'on '~ :J~ ~~ ·~::w~ 
n(' u . rt' ltabtlll )'. and (",,("nual 
ht.· ... tth'll(os'·' (i (two Ihlnes d t"arth. ·· 
Sa".,n has 1~1l('(f roor very 
'H' c: ular (' ondillon'~ a s bf"lOg the 
h'''torlcl precede~ d any n.-voiuuon. 
wOrldly or oItw-rwlX ' Thtorr rm.t51 beo. 
~~~~K.m .. ~ i=~tl~~=~= 
nnut tw· mt'C:ha (or propagandulOf lhr 
mo\'~mt>nl and JOmtont' to a rtK'U'"tr. 
, ymbohzt .. and s.pmf"h8d (hi" masses 
0fKT attractt'd 10 ttw- cau..w. In II 
~nl d rdkoclton. or rathrr . ad-
_ It'll-poly. It II "'Y toeatch gbmp-
"" d thai polJabir 1.luG&S American 
John Doe ·pli .. at lumwll lhrouch 
.- v~ Ame cri_. 
"Bri~ .... <d by 1M PharUets _ 
~ KJrcdcm " God ......... u.-.' 
J ........ w.....l U",m. ''1br IdoIadom d 
Gndb noc ..... 1 .. with -lena to br ....... 
.<d: _ will ~y. 'hen! II Ia'! er 
"TI>eft'! rer ~ 01 God Is In 
~ mltbl 01 y .... .. " 17 : • . 
C~rtalnly Ihls hel.. eaplaln t"" 
mantc1re- 01 Mr. Ow. _ 01 a _ and 
. .....,. 1aI1Dft'OUS1t1nd d American wbaR 
.. ~ dHnand ... 1iI~ ~ JUFPOr'<d 
neltllPr by Mil" ,irl .- monol 
.......,. : he .... Ibt ~ 01 .... 
cello""'! buI .... _1IclIitwe It rer ...... 
M'II. and • . n ..m..,lIooI 01 cIIItlndIan 
whidI .... _ ..... to obIaiA. la a 
lime wtw.I 1'11- ~ II tn.Itiac 
...... inlolM ... oI ......... _ 
tIIoIlft-aiI eIIatnKt. tlIiiilIMftd ~ 
tlGnal ~11. a trqk drritaliDtiall 
" lIw ~ c...."c II ~ J .... 
Dar, r ..... It ~ and ...... diflIaal 
to..-laa _ 0I~. is .. ..,.. 
tnadb' IIIooet AI PftI'Y \.loft" ! alii 
""""'-1 r...... 1.0 .... aD d this 
YIIIt. I~ ....-J .nd --I 
.... 1otIo _.md 01 ~
~.......,. 
·-n.A-aa...-.t ......... 
.. adha'k.,-._ II 1M 
cIiftkIaII .... " ..,,.,...- by_ 
" .. ...,. ., .. lad J "'"' ... : 0... ...................... , ... _ 
'lryla-_~_. """' ... 
.... -,......---... ... ,.,- . 
.... Wft't' _ ....... lot Iboir 
- ......... 01 .. ..--' ..... n.e~ ... ~ ....... Iaws., 
........ rIII.a.t.o.I .. ..... 
.... : .... ~I ............. .... 
_ ......... .......... ... 
Doa ;; OR."'_ ~ I . 
Acatrdinc to ~ os 1SlftItlahsts, dMtIt dam ... 1M human .. luaU.., and :oc-
U' ... les an In~au,'f' mupd-thr phlkooGpl»cal rDond _ ~_
man rrom ..0- b\'UItt or nOQlmllg 00-
)t'CU. 
J ..... Dar II what James Taylor woulol 
hoavr bern. or whal br WlU suppaoed to 
ha~ been. had he noc Oed bio Nortll 
u rolina ~ earty In bfe .... lIi no 
reswras but his 10_ and /lis ywth. 
risking pri\ral1oo (or the- sake' 0( 
actuevement and (.~ ; II don Sft"m ~ 
d "S!nn&Iloe,," had llunwlf loIl",,' ('(j 
som~ .. ~ smw II monIUIY· '!'be ("<10-
rron~uon m Suzanne·, 1WCide. exf'm-
,,"fltd In bl5 com .... ltiGt "~ .nd 
~tn" (afler 1M """'"'in!!~ ..... lur 
tile Applt> .lbum .~ complrt<d ) 
--.d to huma_ ~ beinJ """ 
became osCftCilnlIT IiU • cs..d ClbJ«t 
hioueII ud """ had ..nored ~ I ... d 
his idefttlt)'. James "Ire- admilted ~ 
WU .... UnuaIl7 ~ ........ t em smadt 
~ Ills I..ondon "" ... rslan. • nppod-
up Jw*Ir """ """III be.-.l,. .- Ihr ncor- Jchedllle II CIIllinI ~ aIlum 
lr1d&. 
- ltlrDtily" Is ~ wan! thai J.mes 
T.ylar .- _ hr UIiaIts aboul 
_Ill ; he .eo his .... Idootit,. radilw 
iato • porl«tIy ........ t<d wartd <l 
aipI ud dilly, ....tUnr ud ",in. .-In 
and PIouUri 
Tlw lI'IIluna 01 James T.yIor· . 
pndic:a_ lbal be ......... 01 hi_I 
.... be wilL _ rcrcod him DOl onty to 
a.b .... tor ..... jodI • maItq 'jIIIt 
to .... I"" atory . IMOH. coda . 
dIGna wtlb • ~nI.--u.m at-COIIII. but to .... -.nt ___ If. 
.. _rdI r. Ie -.. _ ~ oub)«: 1lril1 . ..- and _so iii _ 
~ Gad.,..... his __ ._ 
01 ........ nd to 1M --.... he so tIospenlOtf Iftb,. • _ 01 .... rity 
.............. wartd that _ -,. 
I .... ~. thai _ its til. 
pr'fdoslierd by 1M ""_ ~ Ihr 
--.............. 
-11_ is ~l 1M ___ I 
__ • aad U.. _ IJrftd 01 
....... ud ................. ft 
........... _ ......... __ tra---* 
-' ..... _.~ .. _r ...... 
.. A--. ........ yd __ .. 
.. _" ....... 11_ • 
....a- ..., " tIw "- _ 
1lC)'.-
. ,-
To _rdI beyond ~ ~ 
rnulUpbclly WIth the _ to aa-omplWt 
someOurc . C'CXtIt.rUcti\"f' abeau II ~ .. 
p;1lnsuki,. prooeu.. rnad(o e\'t'n mcx,' 
"'·....-..briminc ~ ~ onl)' __ t 10 
t"xplorf' IS the' C'ong~nilall)' 14/\ 
Am~bn~m~mllll:b. . 
D~malism aDd iote-IIf"Clu~1 o\ 't"-f 
...:mphflcattOn 01 st~ypt"S art· ',-",,-a I 
_TIi'(lOr 
........... ...-.-.. ~ 
jow' ,t .. ...,.... . ;. 
_ ill life .... its ..... tual ~II___ l<d 
10 ' _~01 
morit ........ I!.r. " .... r.lIw .. _ 
_ ...... ~hM,.. ..... flIbt-
surr ..... ..... 
n.. ...... .." tile _..n. ..... rare. 
• muI1lIIIde " ........... DI1ftDI> unc ~_ '!(iIIl1IiI·paeuy It 
In~ Si.rooI' ad Gad ....... 
ha ,.'t ~.. a«URCI " pru!UCII', 
~. 100 compIos al iioDcs hi t... . undenIOad ud .,..-eciat<d Oft "'" U'Sl er __ ........ : .. 'IuJto 
others, ouch .. Ario G~ .nd B'*' 
0)'1&1) OIl 1M other nlft,,!<, .~ 
cnucu<d Cor becam,.. too s .. np'" 
C~ V.n DyItr Patb' crmcaU) 
. c.- laun<d Song ~ .... 1lI lIS Sd>orn-
bc:"fl:-Sl~' &to tU"I\'t" Iant'. c-onlrOlkd-rl\aCb 
~lrattGn and anomal~Uc Iynr 
nt"\'M" r~I\'t"d al1,) pubbc acclAlm to 
~ 01 , t"l.C't'pt foe .II ("' dHd-m-Ihr--
,,'001 lIC:"OlAnUCtsu. and kJ\ t"O ~ t" ... . 
pr1'lmt"f'l~ 1 muwc Rar.:h SMi'·m.an and 
Gordon Lightiooc. art" ,iov. t) rT'(TI\' &ng 
f't'("' lIg Oi IiOO f ur lht-lr 100(1lt"f:bll· tak-nl 
Sorn . .c~ lmt~ IhI· .. onb IA 1IOi1 ' rudr, an-
~~~I~hI~;:n;btA(~~.~ J:=~~ 
I ...... m uI I::lt l lfl J ohn and 8n-ru ... Taupm 
P ror-oI Han.un hts an C"f"'nIUC" mUSIcal 
,. 
. Sal , . phitiCilta lola 
En II _ m<d .. herooca. II ... pado 
rra ~ Irma tk ddmu prnonaJ rds 
,mpor1anl~. Y CUI II IInza y et ",,""110. 
dr 3taqlW m baltal la. Un hotn~ SIn 
""PadJt 8pt'{1aS ...., hombff ~ ~o • 
cit1aroltar una tl'Cn1C2 comphcada '! 
'C. ~d>lt"ron numffOlM.l3o tra t.ad<a (1«"& 
IlnC'll( J(1)r ... I:i Clt"1K"1.a de bUII .. h, . ht-n-
IWr. taJar . dar rT""I""R"S . parar La 
'~I-ada . •• goo M- noblf'!"UI I ,., villano flU 
'''''aha aulonuoo a IlM'arla I . hw ~.It"m· 
~I' rmb .... ma dt- dl~rudad Q~I~~ 
\ df' hooIx , ('omo tot puftal * C"fWbKk-rd 
arrAa baJa y tnucloner .. La era.' dd 
re)' aragoMs que amenazaba f'3.5.gar un 
lr.tado qlK' estimabl Vel"1(1tZOIiO •• ("on 
rl 1"'1101, .. no palla <Ori ... espada . ..... 
<On'," una ,ran (d....rla poI"oca ) 
moral tk .-1 .............. 
A las I'Sp8du w leo _ nomb .... 
como a las _ Y al ",,""1Jo. S. 
""ul .... ban lal padu. Hasta lal 
I'llSmII .,..... ~ qur w t.empla"" ... 
k<'f'0 .".an importan ...... l 'blob> no "" 
oIdo pontkntr las ~ IOO!danas 
T ~e de espada~' 
T_de~ 
\'t*ftC'1do Y pnoso 'm batal1a 
"H. go"". C<Uda q"" valr mti 
d.. mill m.rco~" 
t. .. ·mtb Nl t.. dt":!oCnpn6n dri dX.'Uft'ltro 
!oIl~un ,..... da l"'fl t·' " ParfNI dn CId" La 
~pild4 d,- t:.dom .. ~no.. Jo,·osa. fur 
"oU."llluKt.J fAK I.i.. (lInK~ Uurandrt qu.' 
":3nt'1 n..l4ndu ,wr.:lu lo:ia ... ia fIXIU) , dHI 
muM'1r ,' n E~\/ina a Ununamf". 4" 
pr-Ullt-r rl~ tTl,.1w.nodr F raIl("UI . ~un 
Qwnta j'l pU"rna ' Man.otl" · sobn- ... ~ 
lOu'''"t.adt~ d t-4 Em~"'f"1Kk ... Sr d '1'" qur 
,,' ~'mp''1.'tdor n-,.! .. ~ l)urat1idM II ... 
.... .(Irlnu H • .Jd.rin 4Uk'U Lot '''"\0 a' alaquc' 
dt, 7..ar~Ula \ m und 4,:1.10 I' U. c.'ft I .. 
manu p'·lt. ..... ndu l'tJOt"a B ft"f'UC"t"3> nlUl 
I4raC"t~ de U4"f"I\lruo dt·f Carpkl 1"1\ Hun 
,,,,.."\"81k..,. t " 1£ de- M.,:~ lo tit' 771 .. 0 ' UtI" 
tabncad.r& t .... Uut)!t.II!o , II un mlrU 
\ hautu.ad41 dlt,/ H'l"'I-. rn (., JuniJn, 
~un ul,... It~ .-ntt.. -' 
f'f"f"tI Uurandrl t'I I~n.:" (Juran 
Itark fm"1''''' ' c-.;ap;t ukJ t""".'<.'lA1 
Alice Cooper ~nd Grease Band rev.iewed 
·'Neaf"'t .. JCIlr f!a~ an" thirsty, 
IIidI up a W..-- B....u-s ...... ord " 
'!ba,," '- _ crlik d<ocnbed Iht' 
dIaa ~~ by lho ~n 
rrolll .1Iutt!at*. n..y cia, m 10 hav~ Ih<' 
~ ....... alii! .ridlesl d~'1 01 pul't' 
vmyT in lhr whok- workL . Vanw.., un-
derground f'N .tab ...... WIll '1<sldy 10 
lIus. 
0"" oIlho m,,", blUrft t.Pa 10 hr cuI 
(rtlm lhia pu~ vi">,1 is t.o.e II 10 Oodt 
IWB 1., ' by Allee Coop«. 11 hrlonp 
In !he "A..- Ind Nltioeal Guard" 
0\7" 01 ...... ....... willi Capeain 
~rt ud lib MafIt' Band. Thr 
Palaer, "Ibis IS our OOenl:r flruon 
thnl .... : aod Ius (our bila""ly-a lbrod 
udtmon ru,. lhrmJdv<s iDlO thr f!Y~ or 
a ......... audlal hoIocauot." 
t.o.e It 10 00eItr is a <h!partu~ (rom 
has IWO prn'ioua albums. _ b You 
I 'N8 1140 I and fa., Act'CW'I f 'N8 lau I 
1m (Irsl two alburru. ""rr,' dn\'ln.:, hUI 
!.of. It To o..lh ~ Ihunck'-ruJ.~ Thr 11"1 
OJt , "C.ughl m a Orram," I~ r.rl) , 
19lfiiO. ~)'w mUSK' , much hkt' 1M 1).1\'('-
Clart< f'1\,~ . Thr1r ~ "" has hr<-n 
~ 8j, • Sl ngk- ''I'm fo':tghlt"ltn" I.\; 
lad«-1M"d " ' lIh tK-a\') baM g Ul l.ar 
" HaIJo,.-.d s.- M )' Sa".... .. and " IArIj! 
"'a~ To Go" arr ha?lly . -<rth tnf"'n-
lKIn~ T1v bel 111Idt M lhr .lilburn I!o 
tk/nUl...ty " Rladt JuJU " II , .. rt~ 011 
With .a drum m.1Jrci\ Sao- h It.- ort:.an 
mten. tht- roll. and AII("': rot.,..... lhr 
~ Thr <WIt, •• ) to ~hr II 3-
'"lftTofoc. " 
n.r _and .~ ~ 11M- U· '" borulj! 
and "'Plbbous I. ooun<b mud< Wuo I. .. 
firsl J..idto. - i"arh .. '" rn&b.'C'. .1uch 
dorsn' l Inlffft.I ' man) ~.,. Iht!!.r 
~ 
c...p..r -...5 lhal " P"'P1r .,... 
brod 01 ,",Idu", a bond 1_ ((0 up and 
pia)' " On ... v . at'" « .. '" .~ • 
C'OUplf' ~ 1oOft2.S, Ahef' dro:- hu 
~ and b<t!- -.. a_L 
.-.. ""0 thr ..., ........ _. ap 
~n (0 hr ~"' _ .. and In"" 
JCnJaJIUQI __ H~ ...... k-.. 
.... anacit a 1If-. (_~~ 
::,.:. '::r:::::;.:'!::: .:.:: ~ 
..... polLv pIayfn _ ..... baIII.1 
- -...,.r'1 - ( ..... .... _W1\II_ ......... n.., .
ftDIII:r """-~~ at _ ....... 
.du..~ 
It ""', __ 10 -....w _ II"'Jd 
~ IIIu!d II __ ..... E~'" 
........ The_ .. wtato_.,.., 
......... __ .. hr_ ... 1 
.u... c..,... • ,... _ '" _ t..-
~"- .. wIlII""_. 
__ il-''-: 
New rail f4ert"u~e 10 begin IOl/UV 
Amtr.d. , thr M"W nallOl)al 
~" raJl k'l"YU.'t" ~p:ral1Oft. 
=n~ .~2 ~~m. bf:to~ 
<lay . -.. 10 1ocaI1_c... 
Oral rwll<aod aIr .... 1s. 
v f'rn_ Paul. Ie da.tr-.rl · 
.......... yJco _ . .... " As 
.... ul'ldrnland It, thr eaurta an-
tur ... ,. down ~IJ I'ftIUCSII ror an lit-jun<uan __ I Am ...... •• 
Tho c..,..- 01 ""iIwo7 UnIGa 
......... ..--. .. _.-. 
...... ~ .. ....,.A.-.d(. 
... n. Rai....., .... _ .... _ 
INrlUl lIal __ tho ocr-
.........., Amlnldt and tho_. 
wone-n art' not prOlec:'ted .. 
~mI lit low. 
1· ... 1 1_.... lAol lloP r_ 
ltaiM- hro MUtbbauad .1Id lire ____ wtU _ c.-
bondel. ..actc-r 1M Am"ac:k ...---  __ 10 ....... 
P..r.aid thor .. _ .... II 
Tho~ . .... "-., _ 
.,U MW' CWtIoIdIIif 8. • a. Ill. 
S.......,.IIOII_ .. ~. 11 15 ...... Tho _
nUl • Tho CIty 01 _ ~ 
....,.", cadIoodolt .1 .-.. ... .. 
... .....,.IIOII...wIo!I .. ~at 
It III • . m. -." ..... ..w all 
:::- "': =.::.. ~.:-= 
-..... ~
TIlt two-_..- .... 





ChN:aco .t I • m Sar:urda) and 
ar-OYl-'W III C ... r1londa ... at I 1$ P m 
am ~ tratn S~ 9, "'a\~I"« 
CIuatv "I , P m Saturday and 
arrivuII ill COr1>oadol .. I IO. IS P. m 
I'4UJ ,..x1 all <ot""I~ l.1l'i- thr trJlIl"b 
tnl.6t bt- " fMot'f"\\ -:1 u~ \ mu d 
;arrilnt;:rnu"nh It" .d' lw-d 1(' 
prib~n tn rn.ak.c- rn.rn-.. tMrc!o III 
_.nN 
Ballots recount~d at TP 
A f'ft'CIWIl 01 balkJU CUI In 
Thompaon Point J.how_ lUnd)' 
~. Actloe ~ c:ondJdo .... 
.... __ II-. W .... lndopon-
.., ....... __ ..... 1 
~_II«:..,..",. 
a.« W .. by two' ...... But tIu 
.............. m ler 1I«:or-
d>y and 177 ler W .... "'" ... , ..... 
........ - 1IdM1by as "."11 
Ia to W .... •• Ia_ 
J tt rr y G.lJO .. t~ Gf'Mrat .. 
Dynamic.' I ftY~ftI' ~nr:hd'lr 
Ir_ ~ Poinl. dn-w JIll 
..... T1lr r«:CIIUd pYe him tho 
--. W_ H.......... COlIImul ... 
.,.-naLor. caUtd fur Lhr r~ on 
thr _~ at II' .... lIudg .... ...., "" 
r"tt -.. at tho ...... .....,... 
__ 0.,. Ihlt and 11«: .. ,..",. thol 
.. mtstall .. a::uId hI\~ br't"t1 madr 
H ............ "" 01.0 __ 
thr __ at ....... "" ""'" by thr 
Scud .. nl GOVrfnmnll F':If"("II~" 
C<onunUoion. 
fa ..... ~ Poi.. &1ft eWe-
boIII.. abo hrtd "I~,.. J""') 
Brormrt wcm "'''f''r John ImaM. m 
10 1m. for thai atU! 's prftdrnc-} 
Df'ftnu lIlm w'" f'lrclrd 
~. Jim Flruwtl . -. ri«-wd 
adivtUf'l C"IlIlr'dI,.lor . and ~ 
B irnbau m .un (hI' u ·crr,.,) 
P""""" 
NOW ;·' -'E VARStTY 
l-..,OoiIy ot~OO · 5;00 · 7:)5 
WI_A Of SEVEN /lCAOEIo\Y AWARDS' 




~a:,~ ""rw:.."';..:' ~\; 
~ ba\"I" br'C"II hanartd 10 ha .... 
IUC"h • prorntnmt pr"f'tIIEa \l" .. "-auld 
abo br bha..nIf'd lit "W' MIt him 
tipr'M &D ani, Ib:Jal • ~ .. 
" ThC" Unl\cor.ll\ c-ommu,ul\ 
>hWId .... ~-.....u....;.. 
kogl.dal~ a/7f'l1 .. uirat. a) .~I .,. 
lhr unl \ ~II\ . Ha-bnd C"OtI 
rludrd . 
Curreri ion 
' ulrntUN' aid 1I.C"\ wuLlan. .. 
Icoctun ~ It,rnn Ii",>"' , faNl\) 
rnrmbn ,I' ".1,· l 0I\'t'nIC) , .:11 t.. 
drll\~ a l l l ~ p ru "'~) 1I1 
lhr '·hr.""'.' ~ Uwktu1: 8 
~llor"lWT\ 
A hradhnr In n.andl~ " U.tt, 
1: 'c'.HJlWl 1ncu-r«1.ly .. tAlC'd thr k-r-
t1UT &) t.-tnc P''m ... n..,..,.,., 
.. 
Lewu P ... V ..... MIilI 
... ... Gr.wt end W", PhoM 54t 5612 
titLe OVER F()fl A THIRD !lib WEEIC 
WMkday Showt,.. s.. st". Show .. at 
I JO ond 9 00 1 JO • 00 6 15 • 10 
... .,...11& 111m! 





G"'A.~ U.s._ • 
.... IhoiIOII  ~ ... 
IodIoi c-iI. .. - - ' , 
::: :.::. _. JI*It ...... air a 
....... _-r_ ... _ 
UOIftftIOJ" ..... ""*1-
MIl..... ., ,,·· ..... IM UII Ow U_-<"- _ • _ wwid 
.- ~ crat<d ...... _ £or1Il. 
........ doa· l Mw 10" (III •• p lG 
Me • ." wortd .. co6arur lhr 
\. 
Fuller highlights Mankind Conference _ 
f'nday alLrrncoI" aaa.IOn d lhr 
.• ~ UI dlIt' U N Yft"N''' CoD-
'n t'fta': .... ~ .. Ub .la. 
",. R-..........f'..u... _ . 
~ _ do , ccta d lbr W_ 
~<.t~-r:::.1I] 
· .. ·.. 1 1 ~ IDW'* .... atWt 
==..!..~~ ..  ::kl~~~ 
• ..all)- ,do1<d 10 L'Ir idea d • 
WltW'f'S.lI' on Uw at'ftn and .,.. t'OD-
:':"d:::--~. :,~=~ 
EAr.,," but ~ .... JJy (GrJIPC lhal 
.. ~. .. human belnp lnina: an 
~th. ~ r"N.I.I7 em .. atvp. hrrr wt' 
.,.~. .. an aJnedy IIbawd. .. 
F ulll'r drm Oft.l raltd hi. 
..... rftkW ~ t.tw eart.h _ • Jtup by 
• I"IiI rra lJ~ ~tUa flUff' em the 
, .-.01", .. pIoMt. 
" 1' ", b<ft try ... m,... ... I" tbt 
Im lre and ... reeJ u.a1.Ion _I 'ft' are 
reaUy on • ~ or iptrrlCal 
~ In the uN"""", Wtrn I __ 
...., , ...... Ibr r .... ... .....t ... I clod 
-.... "-_ .. ---
-1hratCIt - -- to_., n, .. There Ia _ .. obout 
..... 1--. ...... . to tIwrt. • t1to 
fIrSt pIIU you ~nw 10 that didn' t 
Mem 10 be lib lhr one yCIU ted be!ro 
It bd_: ' lor IIMI. There Ia ..... d 
• ~ ,~ ttl lOOdy a.bcJui 
pIIcn ...... ...,., mac>< oudt .. t1to 
~ tn.l you te .... 1ft tbr €all)' 
.tory With .. JlNNf' dane ~
.nd you .re'1~Y lTlllall'l.likd 
to anodIrr pYor T'bIIt .... lhr kim 
~ tn,,-yl I fint n prrlf"'lX"ft! tn tn) 
blr .. 
<:qou_ .. Ibr JlOry. t-...... wud. 
" Latn- Oft J wcadd pi LftIO lr1I\"lIntt 
by lJ"lUn aid 11 w» Impoulbir 1.0 M"" 
wtrrr tbr I.r1Utl wa COUll "w' d 
comr to • .nochn nty and lha.t Clr) 
Ioc::kd 'tbn n't"M lNI n lhr pa...n. yw 
t.d befon tn br(urr W lib .. and 
1I'",,1h:' hr ...... .....t. " 1 dod ..... 
LD lhInk ~ pI.Itcfs .. IO'l'C f rom mr 
romanbC' to anothrr 
Thrn C8tTW' 'a urn.. W'brn I brcan lD 
lraVf" by a tr I . 'QU1d k:;a\-""f' hDnM' 
, and rrt &nlo an -.:lom,*II"" amj 
~IW I.hr'uCtt a tubr d ~a) brt, 
W""f'Im thr butkbnp and thr trt"'d and 
~ .&r'GUDd II C'GI"1W'f" and II wa I'm 
~~ :n~ ar;~ ~rvun 
and lAkr air, Su:II:knI) "ht'n In thr-
au I' d W"I' m,. Naat al'd dl.'lo("U\M' 
tt.. l I tad nOlI Iftt home at"" .11 
'A' lth. hltlr mort' .Iutulk' thl' ,.. ,1 
..... W'tIIIdI, .... aop ............ . 
lUbe d ra.Uway at .... as: ."(!Uk! 
br ~ and 1 .. oukf cIJsan"fT lha t 
&br- town • ....,nDI. bl~ I I was 
• IIlOr ~ ~\rl) and lhrrr 
W1!ft othft btUr cabbacr Jal.chrs 
....,., I n tan: ant could w.- thl t thr 
Salukis take 7-4 win 
at. Western .Kentucky 
• Didt~ __ .. .. 
...... ......s .......... fII ... __ l1li _
w_ ~ , ... rrillly III 
-,,0_ La.... ....... .. ...c-a. 
......a_ ...... ...,._ 
== ~~~ "tW ,k:.,-:: 




.... JIf_ ~ .,._ atd G.- ...... _  . .. 
.... _A.DtIto~· 




111., _ 714 __  us
k:M'm '""' ftOC M'pArak' al aJl " hr-
--
'""Cradu.alty 1 breAn 10 ha,,,, an t"'& Uft/y _ lorIuoI -. 1If. _ tho-
~~~~!'~«l~ 
(~ m lhP Irn..rnc"ml[) d lhr UftI''''''''''' an:t tho- .INID~ ~ Ihr 
~rth ID C"OI'r4¥T1idl by oI»n"vtrc 
~ I'tan (rom thr t.d) ard ~ hu. 
homr ' J V adwIlI~ rab..t«d Ibi 1 m~ 
=-v"d r:-u ':lJ'L~~ nr= 
'k-.,,-r ~ I-'r<!p&c-.a~ mt" ,. hr-n- u. 
m) homr and f ,,"I lhrt1f I ran" 
Iran' It I do W) tM l m~ homt" 1.30 un 
_ rarth. """",,, ' 
r ulJrr loAld hr h.'u ~ •• art' 
that erral du.~ a.rT rriaU'T 
CWIJ) to artU"I~ ·' 1 Giln d~ m) 
~'"" i'J[N hi' IooAJd. . and liu'* 
abuul thr .... rth» a tink- bill thai 1 
~m 1",t'C un I ,.....u) brWn 10 ,...,.. 
tt.. ('0"("1'1)( at s.p.~bp .. :..aM 
Tholl. u. I.hr ":1 .. 0l1 dltrt'T"rnrT t.-t. ,Tn 
'","lint.! II .and u.lkulIl: .boul II 
t.hronotK"8l1~ .. 
Si l l". ~u." ''''rT'S1drnc'r ......, fa-
hu br..n ~N"d '-Ilh hlfYDrI11 ~ 
a lO" AOUL , ... 1 , IItA C , I()I\I 
TH E STU IlENT 
NURSES 
( ~ ' •• "' ()04:D " · 1 
rk AZI[ R n A il 




, .. c.o_ 
'i.t_ iJIl] 
&G Jta • nUl &AA 
• CAMPUS ' 
Now ThnI 50. 
"0 .... " III tdl .. 1 J 
"a.,font Pola.,.., 
UTTUFA ~ 
AND BIG HAlSY 
__ ~ 'M". 
WSA 
Lovi 'f 0- ~Yl. n 
for 3 IIG DA TS 
e., c-.lyu,,--, 
"'IT'S 'A MAD 
MAD - -~ WOILO 
Z .... TodI ..... 
·YOUIS, MINE 




" (ar a ~t iii ~ f~ an a6dPr 
~ man with ma.nr condJbcImd 
tD br abk-lo lilc'T""alt) ~ 
dluon thrm ~ CUIlnJf ..0 I can 
~thtl ~ ~ ~~t;-' J:": 
flr'PNlr m)  to f~ \hi' 
t'uth r"'oh,,* ID !.hr ..:n-I 1 
thratn ' hr ~ 
( ' o..rdInilltM' oA !.hr ""arid GalTM' 
Fu Jl .. r ~\~. h~ ~ :: ~ ~u lhr~~h " com 
pr~rn.I' r aC"ll("Ip.IIl(W""~ dnlln 
1rCM'f'IC'r ' ", .".ct. ..-n""Ur"'darc lD mAq) 
:':,~= ~~~~ar~=kt: 
"'-..... 
,tin fil l f( F t)f>F " ~ 10' 15 
111 " 
The tush 
is worth the 
J 
GEORGE SEGAl· RUTH ~ 
~"",111" 




-.- ...... _ ... . IIomI · ....... ~ . __ _.11' . ....... ·'. 
a ,.. ...  .... - A. .' .~--IIQ''''''''' .... .urr_._ L1N .... _ .... v--....,." _ C&,..- A. "-*or . .... ~&i .... """"'. __ 
_ - ... )Ift!"' _fII .... --..u ... r .... 1IoiIIIqo"'~"Jnwfll Q. La. ~_, .. Ift~ _ Cbarior~ hod 
A. y~ 1Iir, Q. ... did ,.... .... _ ... IIod ~ 10 
_ !--A. I --... ........ ~_ . -.., ....... .t lA,. u;, L I 
11;-........ -.-..._- -- ....... -.. .... 
- . 1 -,. __ .... . ... 
.......,. Cdo7's .,. _ ID bII m. ........... ID _ .... _ 
.. r Cal..,. w.. =kd II .... had 
rH'~l vf'CI at')' mn • • ,n 'rom 
Chllrbr Compa..,. ' . comma ....... . 
Capt. Emrst Nt'dIna . .. ,D' )'Nr-dd 
C2rftr toe*itn CcMHry ... ICS Mtd uy 
hMJ &old ham " to Wrr") up MId '" 
111)' mro ou.I lD ~ . ·fIrno c.tar, 
. ".-n" IIIIJPIIM-'d to br I P"'C" thr 01 
""' '" ..u "- """"" Ihrwj:h Ihr 
"1dI fDd had abo .md 101 .... 10 II tr 
couldn' . mcn·# lhirm 10 w.~lr 
thrm_ llYl .-It' lhr ordrT d Ur 
cD&: ~,~ in", ,.au lhrat or,," " A 
M1 cvnunandJ cDK'f"'r . au ( "..ape 
Neci • . Ut 
M ••• who faR'S t ... olin nJUt1. 
=~!:..a ~b-== 
lib britC.,. '" Ia: ...... ,''' N«I" 
bd' .... My ~ 
Q. N .... did)'QJ at any urnr ca1 I'" 
IStb d ......-.m .. at .a.q) adwT bIOI" 
.. 1IIf 11th 01 .............. _ 
La. 9"IIi1" k11 • '?"'" _ V ... · 
_ '" -..., . .... 'IIIIII~ .. 
II~~:""::' ~':'::':-.. 
,. 111  10 .,. ... t!al tbry 
~ IDO'~ I:br an .... w ! ~ It.-
OQ)' .. II<" nil cI ......... ..., ....... 
&n Mltaialltt tiM- h i! A So. w 
eau., ~ diu .., Iu 
~. q),.lIc.dua Nd "la6d 
__ /y ... "..nllcI .... """"" 
&Itt ... monac" I UR VW'tna1bl'!iior' 
_", If Imptd1tlC u.. C'CnI pt,a, ' , 
~ 
'T'brfto .. lhr buk' ~ f(a' 
~e1::.~~~~~':, 
iuD' 
CalJr:..' t8.Uflcd Uwl WniJr. AI hu. 
tw.!tinc u*i lu mrn "nat all 
cn'1..l&am ~ )d) thr- .~ d'rrr 
.~ nu n "bam III lhr ~ Am 
QOr lhrrY 'a'OUid br C'OftI.tdrr~ 
n1I'trun. And lhal " amonr " Ln 
dudII"d rom. "''\lIfTlIm and ct.kirtoon 
).tc.du~ dr-r»«td Ltu~ U .. ..atd t.. a n 
t.-....r'1'd .. qut"104Jon libeul n n1J.iilb ~ 
gylfllt -· ~ o ~!AI tk> not tlU 'a£n\,'" 
and ciwklrrn I f ~ NI\"T ".~ 
and arr 1'\"l11!f: ID ~"6:'" \ W \lAS 
n..n lohot..II Jflf:ii. WI ) OU mlAl w.r 
rommun ...ftw" 
AnothrT ... , tIw'M. t-': Ir1WT fin ... u..d.. 
.. nfWman In Chartae....., C~ft) 
~uf'"' thr mrn .. ...,... 1'*1 at 
WrdIWU ' " 'lMlrll~ 10 ~\rf t~ 
\, 1,-«.- .r.1 "'""rv, f'n~ .. )'Uu.. In 
II '"To tnt'" tJUll nwoenl W'4ln'lIrrI ...t 
rtvidlT'fl .lind M"t'f")"l.I»rw riM' \/Irt 
Core .)'m~thuft> mn hi' .~ d 
thrsc' )II) tmpt"'f'Uloo Wti tNl thr) 
Wf'f'I' aU to br kJlkod .• 
But tw cbdn' , f'I'ICaJi .&l'O' ~ 
~'o doao. Char,,=, A. " 'n;l, II, twd beft'I • 
~ '- thaI do) 11r ..... _ 
.. " «ordln« 10 our ordlPra , 
,..,Trybad, In ltar ,.,'laar . .... lo I:w-
IllUrd ..... " ... In' to .... , '" not.t.rc 
wa.lkJ,... CT ... Iu. fIT P ortI'IC .. 
1J1d"~hll ilI ''''IfJI''riIk"CIf''dronlo 
It! II Viunrn .. ..t mtdrm" 
··S o. "ar hr dMtn · t,.· · W~ ""PI-t«d 
U Cot F"rt'drnc- \II'atkr . .. INIJO'" 
::.sM~ :.~~:.:.,~,.~ 
foru..~ • 
Q. ..... u..--f' an o.1f'dror lP"Oft to kJIJ 
M""T man. ""OmC!Il and m id In ttr 
....... 
A Soc •• - at> 
In bu JUm""'*I .... ~ ra.boC!d 
::::~ ~.;" : ':= lO-i: 
corm<1 ocr far dw- ilb 
_ Ihr ....,.. -..... ., lIy ~ 
:U: .. ':::r ~~': 
..wy - ... dtq • ... --.. 
. ' $ ..,... ,. -..,..,.".. " ... 
~~!:..!'a:...; _ .... _ ".. 
aOW"t afTiC"f't •• dlu "~t' 
--_ ... 
....- "no........,.t did ... 
- ......... _ ...., 
cIt~hlGlIO~ 
:; et:.. &0 ~t MWm; 
lJf'9Ie .. .... , Irriptloft dildl *" • 
_ cI <'4lUr b uoIoriIIl ",..... 
CoM br DO ~u.. and t:lwn- b 
our 
• .,..... ~ ~ .. , .. bnoa 
\ ' tr( c.w n.,. ruy taW' bftoa IlUp 
_ por'kn ar 5)"tIlpIlbl'ft'\ ~ ttr \ '," 
Corw Or ttwy ~ JWot .. ,~ br'C'Il. 
~.-ho 10 br- UI thr 
.~ p&ao- at Iht- • ....., Umr 
But., DaQld aaobd. '''''?hli wa.dd 
~ul)' ..noo..UC lft 0*1 bAaed a n Ut 
f.anl ctukl _ art' 0I.hn' t.JmaA twuw: 
_hO.~nd~ .. .. 
Tbr JUr) 01 ..u oIftcft"l.. (I'" ~ 
_110m had loft'Il dul) In \'lC'tM m 
_1U U <t-,", In ~rc IU \'"'Ctan 
1:\1111) ~ ttr ICD n-..rdrn ....-.. 1.., t\1Id 
t;Jro.,m charcrd .,ttl 
Wrc:hna r allrd Itlr \rn:tw-I 
hoan.h .nd ~-" . ito """ 
... If ~ .and I ... u", ID ,,"', lic-anu.: And 
"'btw~'on .t£T~ .Ilh tam. 
Uthrn c.aJkd fr.w 1,.,·1111: C .... Ue·) • 
~ LI9 thr chIlln d 'cunmand 
for ~ thr C"\'mU at w ) 
Y I ",,-"'t"\'ft . ant,. WtdmiI ar.j Cof 
Bcordt-n.an .uU fac-co <"'CaII"b -~1 
am~ t..h&:a.r angmaU) c1wIrenS 
1"'hI-'ft' mrn beudr> CaUr)' hi w tJnoon 
ttwd . all ~ ....... ,k'd 
In ........ lft . Dania WY'CIU' -'1.'. 
...wJr ___ ' ... al .... 
=:nM~~~~ 
~ I ca.o .ttrlluw to ~ 
_-no hIIn IIC"kd f"mCJtIcIna~ 
.,lhauI ~ ... arc d &hr 
lhal ... ....- .... porloopo 
«'Yif'II 11M' ,.... 01 Ihl.t utian 
.......... Il10'-' cI _ ,. 
Ckerly. Ihr Cal..,. ...... ..., 
tour:W • Ioof'MItfw I"I1ef'W' ill. _&kIP 
~:--..".~.,.":; 
A-.nca'. ,. ill ~ .. 
--- - - - - ---- ~ - -------------------------- -
SUM"MER 
OUARTER 
K'ow Renti"8-For Summer: Air Conditioned 
Efficiency Apartments, & Two Bedroom Apts. 
soph., iunior, senior & . married students 
'. 





plan for future 
IlaA ...... :.0 W1't!Ck wtdr OOltS '. 
-.I -..,. u.s ...-... .. -.. 
--
xa. H-f'ary M Jac*soe d 
Yo'-.,...... ........ Domornt 
r...maayyun ... lhts.-.., 
....- s.n.c- CO .. II."_. _ 
up l...&ud". c:toutMr W"anaJ'W ~ U)' 
"-e ... ...- d ·' • ..........-. 
..---... bullo*.p d. _ d ' 
:::;:...~ '1: .tIl poria ..... 
So QIIr Ift':fl» orrtaJ.ft bow mAli) IC8Mo ~ .. rNIIy 10 _ 
J.~ ..a,... U S. ul~iI&«r1'IItT 
~ ha~ .... Soon," 
11'V»lIC' ..... Tbr RIYIkW db ~ 
:;.., rmr: .:=. ~~ :'I~ 
.... , tWo drtcrtbn _ Lhr .. ~ 
~ ~ 1ft R ...... " m ..... .,. 
Thr brM avlULIDIot Cora iihlM 
R&IWII rwu. taallt u" ICBM ItOC:*pk-
to • pcMnl w~ It wlnUmbus lhr U.s annal d I .... ___ 
", ... d,,, by 4111-.. """, ~ .. 
whairYrr ,.... weepoo may C"Omr 
-arc IatC"l' 
TbeIc- (1f:Ut"~ hill"," brrn acctpkd 
b)' Laird as Ihr d'*-..... lNrflJ«rncr 
agf'nb can comr to • pr"«'dr aJWll.. 
Todily LhI' U,..ted SUiLrt. ~l 
rnaSCh Ruu. .. ·" ~ and Ita ~ 
ICBM.. with wwtriy acaUr,rd 
. ..-._ d 101 __ IIh ...s 
=={~aJI~.doop 
p~ NWIft tas ukt!d two 
......-ty S1l1olllon 10 _til ..... ",id-
'uri WlllLllftnan III fGr"a' lD thr twW 
r ...... ) __ .......... July I. Pan d 
tbu monry ' we.dd .... 5IWftt to 
rft'qUIp ID(WC' ICBMa w,th mulU~ 
warhNds ~ &0 hat • com-
::~.:'.~w. &af1OP arN W_Ihr,.,_ IJ .... _ 
.".""'IoI_III. _d"'" 
IDCrf' u. .. 5e "d. _ aJert carnIS • 
~ ..... _ ... bol_ 
UIDft fDrCIft .... «fatl tMD thr 
aloaur t.Db wt.dI ~k'd 
Hinalll_ ill 1M. ~ _ ...... 
~..::!.:'l ia f .... 01 1M 
R .... • • ....-r to It. VA AM 
" ....... _~. l......-.tIy 
...... .-,._IIlllRVI. 
~"""-'..w..I_ 
-.,..,.--_,_whIdI .... bo *'--' _ It .. "" _I _ 
-
AI _ .... oS. Saoy'. _ 





tar. __ __ 
WlU .. ",,1I0Il .... ._1lipIP 
-peak he re 
'. 
War d"ri arf'd on 
marij-uana plan. 
'A' ASHISCTOS l AP' - Tbr-
"en<W....... 0.."............ o/IIoall) 
aJV'IOUnC."C.' "~nd.a)' that • peiol 
pr.,.-.m for fTadicaollC "I&d· 
"...... marlpGO O'\IJ bo_ 
..... .,mmf't'" on 'annla... 10 &l'n 
~-OfTK'Lab wud as ..... _III bot-
prD'-.drd b» ow o.u.n.u d Sarcol)Q 
In lhr JlAlK"r 0t0part."'tM'n4 LD brip 
~,. f,armrn Ie. ",,,"u,. nd d ltr 
lUqtaJ .'t'nt In 1% ~
Breakfast 





OPEN 6 am - 3 am 
On Walnut 
T"tw A,neullu", [)epartm.-nl 
........... 10 <0111 ~ .. " WIld 
hrmp " Omesals soy ...... d IIw-
.,kt \ .. r-H"t)' on rumP ~ 
from ~ p&a.ntrd dun,. 'A'arld 
War II to I"t"p&atT wppI~ d hrmp 
cut otf from lhr F"ar Eat 
betw •• n Illlnoi, & Uni ... ,.it 
ATT~NTION . 
1971 GRADUA TES 
WI TH A NON-TECHNI CAL DEGREE 
Q)NSlDER CAREER OPPORTUNITIES WITH 
"COLLEGE UFE INSURANCE CO!' 
2. Clientele guar-ant..cr and 
pnMdId br "Col'" UfIr" i" .. 
..... grgMng IYW'kef in .. CIIID-
try. 
this lwei IImItId Onty ~ 'fOJr 
~. FcIur 1O ....... ,...,.y 
......... . _---
• . Early promotion. Into 
" ............... P,G ..... 1Gna 
.... an "*" .. end medI 
fran ...... "Col", UtI." 
1 A~ fIrIt y.w --. ~ 
.... c:.n ...., y.wty n:r- s. PaIltIanI ........ 1n IIIInoII end 
ai , ItS to __ ~ IIIIM tfnUIIIIU .. CIIIUnIrY. 
FOR THE FUllSlORYON COLLEGE UF.ESlGN UP 
FOR AN INTERVIEW AT THE SJ .U. PLACEMENT 
OFRCE FOR TUESDAY r - --
!tM.y • oR MAl l THE NAME ------.,.-----1 
~IL~POOUPON~lAD~~~.eeR~--------------~ ~N.STARRI 
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